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La presente tesina denominada: Propuesta para la introducción de un parámetro fáctico que 
determine el concepto “éxito en los estudios” del alimentista. Fue elaborada a raíz de la 
existencia del vacío normativo en el artículo 424 del Código Civil. En dicha norma se regula el 
derecho de alimentos que aún le corresponde percibir a una persona que adquirió la mayoría 
de edad pero siempre que se encuentre cursando estudios de forma satisfactoria o de forma 
exitosa, sin embargo, en nuestra legislación no se ha regulado la forma de cómo se debe de 
valorar, analizar o interpretar el término “estudios exitosos”, quedando a criterio de cada 
juzgador suplir con su experiencia dicho supuesto fáctico, lo que finalmente ha estado 
generando la emisión de sentencias con criterios distintos y con pronunciamientos distintos. 
Por las ambigüedades controversiales entre los jueces, abogados, obligados y alimentistas 
preguntamos: ¿La nota mínima aprobatoria del promedio ponderado es un parámetro fáctico 
que determina la existencia del éxito en los estudios del alimentista que regula el artículo 424 
del Código Civil? Hipótesis: Si el alimentista acredita que obtuvo una nota mínima aprobatoria 
en su promedio ponderado, entonces se habría determinado la existencia del éxito en los 
estudios que regula el artículo 424 del Código Civil. Objetivo: Determinar la nota mínima 
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aprobatoria como un parámetro fáctico que determina la existencia del éxito en los estudios 
del alimentista que regula el artículo 424 del Código Civil. 
Metodológicamente responde a una investigación del tipo sustantivo en su nivel descriptivo 
utilizando la técnica de acopio de datos mediante la observación con instrumentos como 
entrevistas a jueces, abogados, obligados y alimentistas. 
Concluyendo que el artículo 424 del Código Civil, se desarrolla históricamente desde las 
civilizaciones germánicas, medieval, república, y su influencia en América Latina, hacen que 
la alimentación se defina como la provisión para la subsistencia de los hijos e hijas mayores 
de 18 años que cursan estudios exitosos, siendo la nota mínima propuesta de once (11) como 
parámetro fáctico que regula los éxitos. Propuesta que consensua la ambigüedad y 
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Ponemos a consideración de la mesa del jurado el presente informe de tesina denominada: 
PROPUESTA PARA LA INTRODUCCIÓN DE UN PARÁMETRO FÁCTICO QUE DETERMINE 
EL CONCEPTO “ÉXITO EN LOS ESTUDIOS” DEL ALIMENTISTA, por lo que la incorporación 
de Estudios Exitosos en el artículo 424 del Código Civil ha generado diferentes posturas a la 
hora de emitir una sentencia por los magistrados, ya que al no existir parámetros donde nos 
deje claro qué son “estudios exitosos”, está a criterio de cada juez emitir esa laguna jurídica, 
donde algunos consideran y pueden considerar la nota de catorce (14) como estudios exitosos 
y otros la nota de once (11), asimismo tampoco se ha determinado sobre qué nota es la que 
se tendría que valorar para llegar al concepto de estudios exitosos. 
Sin embargo, el hecho de que no exista un parámetro fáctico que determine el estudio exitoso 
del alimentista, genera no solo que esté perdiendo predictibilidad en las sentencias judiciales 
de muchos procesos de alimentos, sino también que exista cierta inestabilidad jurídica en 
cuanto al derecho de alimentos, teniendo en cuenta que al no haberse determinado aún los 





de los casos concretos se lleguen a declarar infundadas numerosas demandas de estudiantes 
que solo exigen el derecho a que se le asista en su educación, que es inmerso a su derecho 
alimenticio, dejándose a muchos jóvenes en el desamparo no solo jurisdiccional sino también 
legal, problema frente al cual, muchos juzgadores no tendrán la mayor responsabilidad, 
teniendo en cuenta que no existe norma que les obligue y menos que les sugiera analizar de 
una determinada forma, sobre el otorgamiento del derecho de alimentos. 
El presente informe de tesina se desarrolla teniendo en cuenta cinco capítulos que 
consideramos importantes para fundamentar el estudio, y es como sigue: 
En el capítulo 1, alcanzando el problema de estudio. El capítulo 2, presenta el marco que 
define el derecho de alimentos, el capítulo 3, define le marco teórico de los estudios exitosos 
en el alimentista, en el capítulo 4, se presenta el análisis e interpretación de los resultados, 
que arriba el presente informe para luego presentar las generalizaciones, las sugerencias y 
los anexos que evidencian la veracidad de este trabajo intelectual. 
Finalmente, ante una situación en la que existe un vacío normativo en la regulación del derecho 
de asistencia a los hijos mayores de 18 años y su propuesta de parámetros que los regulan 
esperamos de ustedes señores del jurado alcanzarnos las sugerencias para corregir algunos 
errores en los que podríamos haber incurrido fortuitamente en el presente informe tanto en su 

































PROBLEMÁ DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Tema y Título 
 
PROPUESTA PARA LA INTRODUCCIÓN DE UN PARÁMETRO FÁCTICO QUE 
DETERMINE EL CONCEPTO “ÉXITO EN LOS ESTUDIOS” DEL ALIMENTISTA 






Alejos Calderón, Walter (2002) congresista representante del departamento Ayacucho 
sostiene para la formulación del proyecto de ley que modifica el Artículo 424 del Código 
Civil, toma como argumento los antecedentes sociales el derecho romano. 
Consideraba la patria potestad entendida como los derechos de los padres sobre los 
hijos. Parafraseando esta idea a pesar de contextualizar la vivencia romana como una 
sociedad con características esclavistas, este derecho los gozaban los de mayor 
privilegio, es decir, las familias esclavistas ricas, y era hostil para las familias 
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desposeídas, de los comerciantes y el pueblo romano empobrecido. Sin embargo este 
hecho social de obligaciones y derechos actualmente en el contexto social peruano 
muchas veces es ineficaz en familias miserables de las clases sociales cuyas 
condiciones económicas son bajas. Familias carentes de trabajo a quienes es difícil la 
obligación de asistir a sus hijos. 
Alejos Calderón, Walter (2002) también señala: La revolución francesa marca el inicio 
de una nueva tendencia que está consolidada en la actualidad y que se caracteriza por 
dar mayor énfasis a los deberes –antes que a los derechos– que los padres tienen 
sobre los hijos. 
La concepción ideológica de libertad frente a la dominación medieval de los deberes y 
derechos a la patria potestad que fundamentaba el abandono, la marginación, el abuso, 
la explotación y el quebrantamiento de los derechos y libertades por el absolutismo del 
señor feudal y el clero, han reivindicado precisamente estos derechos de la patria 
potestad a los hijos y del hombre con la revolución francesa, en Europa, influyendo en 
América Latina con la independencia de América frente a los abusos y privaciones de 
las libertades, derechos y deberes impuestos por España en el siglo XV. En América 
latina, los latrocinios, abusos, persecuciones, muertes, humillaciones han dejado 
muchas familias en pobreza, pero la independencia de América prometía una 
Constitución y un Código Civil más social, democrático y más humano, pero al darnos 
cuenta, en el Perú de hoy tampoco estos deberes y derechos de la patria potestad se 
viene dando muy confusamente a falta de una regulación clara con detalles más 
profundos, no hay propuestas, no hay producción universitaria y con bajos 
presupuestos destinados a la investigación científica, todas nuestras legislaciones 
siempre tienen como antecedente el trasplante histórico de occidente, Italia, Francia, 
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Inglaterra y hoy tiene dependencia de la influencia norteamericana en términos de 
derechos y obligaciones por la patria potestad de las familias y los hijos. 
Alejos Calderón, Walter (2002) De allí que en la actualidad se defina a la patria potestad 
como el deber y el derecho que tienen los padres de cuidar de los hijos menores así 
como de sus bienes. Esta definición, aparentemente sencilla tiene; sin embargo, 
algunas cuestiones problemáticas a nivel de la práctica judicial y que se complica aún 
más cuando la legislación es anacrónica o deficitaria. En resumen para tener un 
concepto amplio y diverso y multilateral sobre la regulación de los deberes y derechos 
a la potestad a las familias entre padres e hijos en nuestro contexto actual, lo primero 
que tenemos que decir es que el desarrollo sobre regulación de este tema, a falta de 
estudios, de profundizaciones ,a falta de propuestas y trabajos realizados en los 
centros especializados para este fin, y sabemos que al revisar los antecedentes 
históricos que es una de las fuentes importantes, tenemos un Código Civil hoy que 
encierra copia fiel, transcripciones de las constituciones anglosajonas bajo la influencia 
del derecho romano, la influencia del derecho medieval bajo en el coloniaje que 
prácticamente han vivido en la sombra de la regulación del respeto al derecho de las 
familias. Con la influencia de la revolución francesa se pensó en trabajar mejor estas 
leyes, pero vemos que poco se hace. Hoy en día la influencia inglesa y norteamericana 
influye en el Perú, en su dependencia de sociedad, política, económica y socialmente 
y cuya dependencia y atraso no le permite desarrollarse y menos profundizar sus 
investigaciones en temas de una propuesta para la introducción de un parámetro 
fáctico que determine el concepto “éxito en los estudios” del alimentista. El artículo 424 
del Código Civil también trata sobre los alimentistas que se deben por esta ley a las 
personas que tienen vigencia hoy en día en Colombia con las mismas características, 
en Argentina también se indica que si hubiese sobrante en las rentas del pupilo, el tutor 
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deberá colocarlo a interés en los bancos o en rentas, haciendo alusión a la asistencia 
pensionaria a las personas de su entorno familiar, en fin todo lo dicho en esta parte del 
informe justifica que el artículo 424 del Código Civil sus regulaciones genéricas tiene 
fama internacional, sin embargo lo que está vacío, confuso, ambiguo y controversial es 
en su adaptación, contextualización, reglamentación o regulación interna que tipifica y 
caracteriza un contexto peruano, colombiano o argentino, según sus características de 
desarrollo de familia, según el contexto de desarrollos económico político y social de 
estos tiempos. 
Bello Félix Ana Julia (2015/2016) tesina presentada a la universidad de Salamanca: 
LA PENSIÓN ALIMENTICIA DE LOS HIJOS MAYORES DE EDAD, en su primera 
conclusión señala: “El derecho de alimentos, siendo la obligación jurídica por la cual 
una persona queda obligada a prestar todo lo necesario para la subsistencia de otra, 
es diferente dependiendo de los sujetos a favor de quienes se configure tal obligación”. 
Así, el derecho de alimentos de los hijos menores de edad difiere de aquel cuya parte 
beneficiaria son los hijos mayores de edad, ya que el primero es ilimitado e 
incondicional, por tratarse de un deber inherente a la patria potestad, mientras que el 
segundo quedará supeditado a la concurrencia de ciertos requisitos. También no 
precisa, el orden, las reglas, los procedimientos claros sobre los parámetros de los 
requisitos que se debe acreditar para las pensiones de los hijos mayores de edad es 
genérico, tampoco señala si es por alimentación vestido o estudios con éxito, sin 
embargo la conjetura va por ahí, se deja a criterio de los actores jurídicos. Existe la 
libertad de crear argumentos propios, argumentos, en base a criterios que los 
responsables de la justicia puedan proponer, también se puede decir que esta 
conclusión en cuanto a los derechos de los alimentistas de los jóvenes mayor en 
España  crean  ciertas  incertidumbres,  en  ambigua  controversial  como  en  el caso 
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peruano que abre una búsqueda de propuestas para su regulación e implementación 
de parámetros claros que facilite a los funcionarios del derecho, abogados y familias 
en el momento de impartir justicia. 
b) Nacional: 
 
En un artículo publicitado en la gaceta jurídica en enero del (2018), señala: “Promedio 
de 11.71 basta para que un estudiante mayor de edad conserve pensión de alimentos. 
Juez de paz letrado considera que el simple promedio ponderado aprobatorio permite 
calificar como "exitosos" los estudios de un mayor de edad alimentista. La obtención 
de un promedio ponderado aprobatorio de 11.71 de nota por una estudiante 
universitaria mayor de 18 años de edad fue suficiente para que un juez de paz letrado 
de la Provincia de Paita, Piura, declare infundada una demanda de exoneración de 
alimentos interpuesta por su padre”. 
Como se recuerda, el artículo 424 del Código Civil establece la subsistencia de la 
obligación alimenticia de los hijos e hijas mayores de dieciocho años de edad que estén 
siguiendo con éxito una profesión u oficio hasta los 28 años de edad. En opinión del 
juez, este precepto contiene un término subjetivo al no precisar qué parámetros se 
debe seguir para determinar si los estudios profesionales se están llevando de manera 
exitosa. 
Así, como la norma no establece estándares numéricos para determinar el éxito en los 
estudios, el juez, en aplicación de su facultad discrecional, consideró que era suficiente 
que la alimentista obtenga un promedio ponderado acumulativo aprobatorio de 11.71 
en sus estudios universitarios. Por ello, mediante su sentencia recaída en el Expediente 
N° 00299-2001-02005-JP-FC-01, declaró infundada la demanda de exoneración de 
alimentos presentada por el padre y ordenó que continúe vigente la pensión alimenticia” 
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Como se aprecia en el artículo propuesto se nota que existen vacíos legales 
específicos, parámetros fácticos en su regulación de acuerdo a cada contexto histórico 
social, en su regulación específica, que facilite a los padres de familia, hijos estudiantes 
mayores de 18 años de edad con este beneficio, abogados y magistrados, realizar 
estudios, descriptivos, explicativos y experimentales para profundizar este tema y 
presentar propuestas de regulación para que de alguna forma se superen las 
ambigüedades, las confusiones durante los procedimientos judiciales y al momento de 
emitir justicia. Es un tema que compromete al Estado peruano, al sector educación y 
estudiantes de derecho de las universidades centrar su atención para emprender 
trabajos de investigación, que favorezcan al ordenamiento jurídico en la sociedad 
peruana. 
Cornejo Ocas Susan Katherine (2016) tesina: “EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA 
PROCESAL,  CELERIDAD PROCESAL  Y LA EXONERACIÓN DE ALIMENTOS”   en 
una de sus conclusiones hace alusión: “La propuesta que hemos realizado nos permite 
ser objetivos y verificar que existen muchas anomalías del análisis del caso, el acceso 
a la tutela jurisdiccional efectiva se hace difícil, pues ambas partes no acceden al 
órgano jurisdiccional en iguales condiciones, puesto que en el proceso de exoneración 
de alimentos, el obligado es quien demanda y acredita, mientras que la parte contraria 
sin utilizar medio alguno puede seguir percibiendo una mensualidad, aun habiendo 
cumplido la mayoría de edad, no siendo exigible probar su necesidad o estudios 
satisfactorios; mientras que el obligado deberá probar estar al día en la pensión”. En 
este caso también se denota la denuncia de la falta, de anomalías, imprecisiones, las 
regulaciones claras y la falta de una reglamentación para el acceso al órgano judicial, 
falta de sensibilización o empoderamiento de los deberes y derechos que le asisten en 
las familias que incurren a este tipo de hechos fácticos pensionables. Esto se complica 
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aún más cuando da paso a la corrupción y tráfico de influencias, la corrupción en los 
órganos que administran justicia, sobre todo en un sistema social carente de formación 
social en los volares de dignidad, equidad, justicia que en cada día y momentos se 
tornan controversiales cuando se propalan por los medios de comunicación social, 
incurriendo en falta jueces, abogados y familias a falta de presupuestar más trabajo 
en la regulación de parámetros específicos que determinen los éxitos en el estudio del 
alimentista. 
1.2.2. Formulación del Problema: 
 
La propuesta para la introducción de un parámetro fáctico que determine el concepto “éxito 
en los estudios” del alimentista surgió a raíz de comentarios, discusiones, opiniones, ideas 
entre estudiantes de la Facultad de Derecho, Educación, y otras carreras en las que los 
estudiantes vienen siguiendo una carrera profesional, también la idea de los padres de 
familia, abogados y jueces quienes hemos tenido la oportunidad de peguntarles y 
averiguar dudas sobre los vacíos legales, sobre la falta de parámetros claros, normas que 
regulan nuestra legislación. En el artículo 424 del Código Civil, se han establecido 
excepciones a una de las causales de exoneración de alimentos, en este caso cuando el 
alimentista adquiere la mayoría de edad (18 años de edad), y una de ellas es cuando el 
alimentista soltero que habiendo adquirido la mayoría de edad se encuentre siguiendo 
estudios exitosos de una profesión u oficio, sin embargo, el problema en dicha regulación 
radica en que no se ha establecido a qué se le debe denominar “estudios exitosos”, 
generando que muchos operadores del derecho, como abogados e incluso magistrados 
apliquen dicha norma haciendo interpretaciones conforme a su propio criterio, provocando 
así que en nuestro país existan sentencias que resuelven este tipo de casos de forma 
diferente ante hechos completamente similares, sentencias contradictorias que solo 
generan una falta de predictibilidad de la futura decisión y también una inestabilidad 
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jurídica en dicha materia, poniéndose en riesgo no solo la continuidad de la formación 
profesional de muchos estudiantes mayores de edad sino de su mismo derecho de 
alimentos, como se ha ejemplificado en los casos citados en los párrafos precedentes. 
Existen muchas dudas por parte de estudiantes, padres de familia, abogados y jueces, 
que debe ser consensuado, que deben ser abordadas con argumentos y parámetros 
claros sobre los éxitos en los estudios, sobre todo en los alimentistas, existe poco interés 
por estudiar o realizar investigaciones en este campo del derecho para proponer 
parámetros fácticos para los beneficios de estudios con éxito para los alimentistas, existe 
necesidad de satisfacer y aclarar muchas dudas como: que pasa con los eternos 
estudiantes, que estudian un par de semestres y luego se pasan a otra universidad u 
institución de nivel técnico, otros se dedican a hacer turismo y fiestas, por lo que no rinden 
en sus estudios. El promedio mínimo debería ser 14; ya que no es pretexto solo estudiar 
y aprobar a duras penas para seguir con la pensión; muchos hijos utilizan su pensión para 
solventar sus actividades de entretenimiento, existen estudiantes alimentistas que no 
trabajan y solo estudian, ellos deberían tener un buen ponderado de 14 en universidades 
e instituciones superiores, las obligaciones de las partes, un proceso de alimentos están 
presentes, no sabemos cómo un juez puede sentenciar un promedio 11, como nota 
ponderada y exitosa, cuando el alimentista mantenido, puede obtener nota mínima 
aprobatoria aun no es ni ponderado ni exitosa, cuando la ley exige como condición; todas 
estas ideas, argumentos, afirmaciones de estudiantes, padres de familia nos trajo la idea 
de profundizar una propuesta para la introducción de parámetros fácticos que determinen 
el concepto “éxito en el estudio” de los alimentistas, motivo que se argumentará en el 
presente informe de tesina. 
Ahora, tampoco se ha determinado por nuestra legislación civil si el obtener un promedio 
con la nota mínima aprobatoria por los estudiantes mayores de 18 años edad sea 
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suficiente para que la sentencia de alimentos emitida por un juez salga a favor del 
alimentista, con el argumento de que a dicha calificación se le considere haber obtenido 
estudios satisfactorios, tampoco si esto sea considerado así al obtener una nota promedio 
mayor a 14, esto a fin de poder obtener el derecho de exigir una pensión de alimentos, 
existiendo un vacío en ese sentido, que deja al libre criterio de cada intérprete del derecho. 
Estas afirmaciones controversiales, ambigüedades, imprecisiones, vacíos y confusiones 
y falta de regulación e implementación de parámetros específicos fácticos que responde 
a una realidad social del Perú, en el ejercicio del derecho entre partes, hijos y padres de 
familia, jueces y abogados, y sobre todo la ambigüedad de nuestra legislación, en el 
artículo 424 del Código Civil nos conduce a formularnos la siguiente problemática. 
1.3. Problema Principal: 
 
¿La nota mínima aprobatoria del promedio ponderado es un parámetro fáctico que 
determina la existencia del éxito en los estudios del alimentista que regula el artículo 424 
del Código Civil? 
1.4. Justificación de la Investigación 
 
1.4.1. Justificación Práctica 
 
El presente informe de tesina sobre la propuesta para la introducción de un parámetro 
fáctico que determine el concepto “éxito en los estudios” del alimentista, su regulación 
e implementación en el artículo 424 del Código Civil partiendo de hechos sociales 
fácticos disminuye la carga procesal existente en los juzgados dando facilidad práctica 
en la regulación específica, ordenamiento y viabiliza los juicios al momento de emitir 
sentencias sobre pensión alimentaria por estudios exitosos como derecho que le 
corresponde a los hijos mayores de 18 años. 
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1.4.2. Justificación Jurídica 
 
El presente informe de tesina sobre la propuesta para la introducción de un parámetro 
fáctico que determine el concepto “éxito en los estudios” del alimentista, su regulación 
e implantación en el artículo 424 del Código Civil encuentra su justificación jurídica en 
el hecho de que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, la alimentación, la 
salud y la educación, son necesidades básicas que no pueden ser vulneradas en una 
civilización social moderna organizada en un estado social y estado de derecho 
democrático y humanitario, sobre todo en una sociedad con diversidad cultural como 
el nuestro cuya propuesta de regulación e implementación en parámetros fácticos 
cobran valía jurídica en beneficio social educativos de estudios con éxito. 
1.4.3. Justificación Teórica. 
 
El presente informe de tesina sobre la propuesta para la introducción de un parámetro 
fáctico que determine el concepto “éxito en los estudios” del alimentista, su regulación 
e implementación en el artículo 424 del Código Civil, encuentra su sustento teórico en 
los antecedentes históricos del cumplimiento de la patria potestad de los hijos que 
históricamente se han venido poniendo en práctica. El artículo 424 del Código Civil, 
desde la civilizaciones anglosajones de occidente, la colonia, la república hasta la 
actualidad ha determinado que el promedio mínimo en el promedio ponderando en el 
rendimiento académico como parámetro fáctico inteligente y humana determina el 
criterio pensionable a los ciudadanos con características de diversidad cultural, 
multilingüe, multiétnicas, multicultural que constituyen la sociedad peruana. 
1.5. Objetivo 
 
Determinar la nota mínima aprobatoria como un parámetro fáctico que determina la 
existencia del éxito en los estudios del alimentista que regula el art 424 del Código Civil. 
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1.6. Marco Teórico 
 
El informe de tesina sobre la propuesta para la introducción de un parámetro fáctico que 
determine el concepto “éxito en los estudios” del alimentista, las ideas, principios, 
hipótesis, conceptos y teorías que orientan como argumento válido encuentra los 
sustentos en la teoría del Derecho Civil, esta rama del derecho es la encargada de vigilar 
el buen desenvolvimiento de las relaciones de las personas con el Estado. Entendemos 
que la sociedad peruana es una organización social que está relacionadas con las 
diversas instituciones sociales entre ellas la familia como una institución social 
considerada célula de la sociedad civil, las familias peruanas son diversas, de acuerdo a 
su desarrollo histórico social han existido divergencias, diferencias sociales durante su 
desarrollo, que hoy en día las familias del Perú, están segmentadas y sectorizadas, por 
su condición económica, política, su condición social, cultual, por su localización étnica, 
por su ubicación geográfica caracterizándose como una sociedad muy diversa, con una 
diversidad multiétnica, multicultural, multilingüe, multirracial, producto de las diferentes 
influencias históricas, sociales como las de la colonia española, con las de la influencia 
francesa, inglesa y la norteamericana, el derecho civil como aquella rama del derecho 
encargada de velar por ejercer justicia, equidad sobre los derechos de las familias, 
derechos a la vida, a la alimentación, al vestido, al techo, la educación, la ciencia y la 
cultura, debe velar por la equidad de estos derechos, sin embargo en la sociedad peruana, 
con estas características tiene bastante labor jurídica esta rama para ejercer justicia, aún 
más cuando esta rama se ve estancada por falta de estudios concretos, contextualizados, 
es por ello que esta rama del derecho muchas veces se ve estancada presentando 
dificultades al momento de ejercer la justicia, también tiene la función de regular los vacíos 
legales que no responden a las respectivas de familia y sociedad diversa como lo tiene el 
Perú, y América Latina, tiene la facultad de regular los espacios vacíos contextualizándolo 
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al modelo socia donde se desenvuelven las familias de una sociedad. El Derecho Civil es 
el creador del código civil, el cual no es más que un compendio de normas que regulan 
las relaciones naturales o jurídicas entre personas, el estado y el sector privado. Hoy en 
día con el avance de la ciencia y la tecnológica se define a la sociedad y a las familias 
como una sociedad global en donde el estado global está conformado por pocas familias 
económicamente acaudaladas o las más ricas del mundo y familias medias, pobres, muy 
pobres y con extrema pobreza, convirtiéndose el Estado peruano en región de este estado 
global conformado por las grandes potencias como los EEUU de Norteamérica, Inglaterra, 
Francia, Alemania entre otros en donde el Estado y las familias peruanas están sometidas 
a la dependencias políticas, económicas, sociales, cultuales, incluso jurídicas, argumento 
que compromete a las instituciones universitarias y del Estado trabajar en investigaciones 
en temas de derecho privado y civil. 
El informe de tesina sobre la propuesta para la introducción de un parámetro fáctico que 
determine el concepto “éxito en los estudios” del alimentista, también el marco teórico se 
centra en analizar los vacíos legales del en el artículo 424 del Código Civil, en una 
sociedad muy diversa y compleja como es la sociedad peruana, con diversidad de familias 
divididos en clases, segmentos, niveles por las condiciones sociales, económicos, 
políticos y cultuales, por supuesto que el tema sobre la pensión alimentaria son más 
evidentes en las clase sociales de menor condición social que está en desventaja de 
posición económico, político, social y cultural, por lo tanto también ejercer su defensa es 
la menos rentables por la mismas características de relaciones sociales en comparación 
de familias con mejora posición social, es en estos sectores sociales es en donde se 
presenta la figura con más relevancia los quiebres sociales de familia, la desintegración 
familiar, son los sectores más vulnerables en la que los cónyuges se separan, por diversos 
motivos afectando el desarrollo integral de la familia, afectando a los hijos, se produce el 
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abandono y se fracturan los deberes y derechos en la asistencia y satisfacción de las 
necesidades básicas de la familia, de la persona el individuo y los hijos en la satisfacción 
de las necesidades básicas en la alimentación, de proveer vestido, una casa, lo que es 
fundamental, el criterio del análisis del presente informe de tesina el derecho a la 
educación y la cultura, definido la cultura como el derecho a crecer como persona 
mediante el empoderamiento de la ciencia, la técnica, el arte, la historia, las ciencias 
naturales y la investigación científica para mejorar su condición social de vida hacia una 
calidad de vida, contado a la educación como herramienta fundamental de desarrollo, el 
acceso al ciencia y la cultura, siempre en cuando también se muestran los éxitos y 
talentos que posee un alimentista, esto no debe pasar por desapercibido en el Código 
Civil, esto no debe de obviarse en estudiarse y reglamentarse, esto debe apostar una a 
precisión jurídica, esto tiene que tener una regulación interna dentro del a artículo 424 del 
Código Civil, este punto debe tener un parámetro fáctico que parte de una hechos fáctico 
social esto no debe obviar y responder al carácter socioeconómico de familia y sociedad 
en la que se desenvuelve el hecho social, por tanto se debe poner se en práctica la 
doctrina del derecho civil en asuntos pensionales al alimentista en términos de estudios 
con éxito. 
1.7. Formulación de la Hipótesis 
 
Si el alimentista acredita que obtuvo una nota mínima aprobatoria en su promedio ponderado, 
entonces se habría determinado la existencia del éxito en los estudios que regula el art 424 




1.8.1. Variable independiente 
 
Criterio jurisdiccional de determinación de la nota equivalente o superior a 11 como 
elemento objetivo de análisis en los procesos de alimentos de mayores de edad. 
1.8.2. Variable dependiente 
 
Criterio según el cual la nota equivalente o superior a 11 es sinónimo del éxito en los 




1.9.1. Tipo de Investigación 
 
 
El informe de tesina sobre la propuesta para la introducción de un parámetro fáctico 
que determine el concepto “éxito en los estudios” del alimentista, encuentra su 
naturaleza practica en el tipo de investigación sustantiva, en el nivel descriptivo porque 
este tipo de investigación refiere Sánchez y Reyes (1999) “Está orientada al 
conocimiento de la realidad social tal como se presenta en una situación espacio 
temporal dada. Describe las características fácticas de un hecho social en este caso 





El informe de tesina sobre la propuesta para la introducción de un parámetro fáctico 
que determine el concepto “éxito en los estudios” del alimentista se ha desarrollado 
teniendo en cuenta los principios y procesos metodológicos básicos del método 
científico propone una hipótesina científica que arribaran a una generalización y serán 
evidencias con los instrumentos de veracidad que acrediten su objetividad. Al respecto 
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Sánchez y Reyes (1999) acota: “el método científico es un procedimiento de 
indagación para tratar un conjunto de problemas desconocidos, procedimiento en el 
cual se hace uso fundamentalmente del pensamiento lógico”. 
 
1.9.3. Técnicas de Investigación 
 
 
En el informe de tesina sobre la propuesta para la introducción de un parámetro fáctico 
que determine el concepto “éxito en los estudios” del alimentista, hemos empleado como 
técnica la observación de campo mediante el instrumento de acopio de datos el 
cuestionario con características abiertas de opinión con tres indicadores de análisis 
dirigidos a especialistas, jueces, abogados y estudiantes comprendidos en el tema, para 
luego ser tabulados mediante procedimientos de triangulación de datos dentro de los 
procedimientos de información de datos. 
 
1.10. Nombre de la Asesora: 
 


















EL DERECHO DE ALIMENTOS 
 
2.1. Concepto jurídico de alimentos 
 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, constituyen alimentos cualquier 
sustancia que puede ser asimilada por el organismo y usada para mantener sus funciones 
vitales, caso especial de los seres humanos. Consideramos que la alimentación es una 
necesidad básicas para todo ser vivo, encierra con ella nutrientes, vitaminas proteínas 
para mantener una salud buena, el desequilibrio de ella podría ser fatal y llevar a las 
personas a la muerte, sin embargo en las familias que participan de un sociedad 
subdesarrollada como es el Perú a pesar de contar con grandes riqueza naturales y 
diversidad en los ochos pisos ecológicos, altitudinales en las entrañas de sus suelos 
dónde se producen casi todos los productos alimenticios, a pesar de contar con grandes 
riquezas naturales y riqueza de producción suelos ricos para la agricultura, ríos y mares 
para los peces, ganadería, pesca y todo ello , no satisface el hambre de las familias más 
pobres, porque en la mayoría de las familias de la sociedad peruana en las zona urbano 
marginales y rurales están sumidos en la pobreza, hay clases sociales, familias en 
extrema pobreza con desnutrición crónica en sus hijos y alta taza producto de ello de 
mortandad tanto infantil como en la adolescencia y la juventud, esto lleva consigo sus 
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condición social dentro de su desenvolvimiento social en frente al estado como la clase 
social más vulnerable en dónde los elementos cultuales, psicólogos están centrados en 
la marginación, discriminación exclusión y segregación racial por esta clase de familia 
empobrecida en dónde se muestran los grandes problemas para satisfacer las 
necesidades básicas de familia, existen familias desempleadas sumidas en la miseria, el 
latrocinio y la corrupción al igual que los funcionarios del estado que no ejercen justicia, 
que poco trabajan para regular, ordenar y establecer parámetros de los deberes y 
derechos a la alimentación, a la salud, a la nutrición no existe compromiso social por velar 
por la alimentación por la educación, la ciencia y la cultura como elemento importante y 
fundamental para emprender el progreso y desarrollo muchas familias, que establece 
jurídicamente el código civil peruano. 
En el caso del Perú, el artículo 472 del Código Civil, aplicable en forma genérica para 
adultos, ha sido modificado para los casos de menores por el Código de los Niños y 
Adolescentes, artículo 101, con el siguiente texto: “Se considera alimentos lo necesario 
para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 
asistencia médica y recreación del niño o adolescente”. En esta parte podemos completar 
la idea que para sustentar la alimentación y cubrir todas las necesidades básicas de 
alimentación, vestirse, tener una vivienda digna, una salud adecuada, el derecho a la 
educación, la ciencia, la tecnología y la cultural es vital y fundamental la actividad de la 
empleabilidad o el trabajo de uno de los miembros de la familia en ambos cónyuges o en 
el caso del padre da familia, cuanto mayor es el ingreso de la canasta familiar, son 
mejores las posibilidades de ofrecer una vida cómoda y aspirar a la calidad de vida, 
cuanto menos es la carga familiar, existe mayores posibilidades de mejorar la satisfacción 
de las necesidades básicas, y cuanto mayores son las oportunidades de preparación 
instructiva, técnico o profesional, mejores son las condiciones para mejorar la satisfacción 
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de las necesidades básicas, pero aún más cuanto mejor nivel de preparación científica y 
calidad de educativa, mejor son las posibilidades de una familia de calidad y nivel social, 
pero todo esto se torna oscuro y tormentosa cuando observamos la realidad social en el 
Perú, una estadística desalentadora cuando la mayoría de las familias, viven en pobreza, 
hambre, miseria en el campo con extrema pobreza en las zonas más alejadas del país, 
en las zonas urbano marginales en dónde la regulación del código civil y el articulo 424 
del Código Civil, es muchas veces letra muerta. 
2.2. Naturaleza jurídica de los alimentos 
 
Enciclopedia Jurídica Omeba señala lo siguiente: “Uno de los significados fundamentales 
que presenta la palabra «naturaleza» en el vocabulario filosófico es el de esencia de un 
género”. Se comprende que el nacimiento y preservación de la especie humana, así como 
las de las plantas y los animales en fin de todos los seres viso que pueblan la faz de la 
tierra es una ley de la naturaleza pura, es un proceso natural la necesidad de 
subsistencias, reproducción, alimentación, caza, pesca con un solo fin la supervivencia y 
preservación de las especies en fin la vida, es un hecho fáctico y natural, por lo tanto esto 
no puede ser vulnerado por ningún motivo y por lo tanto todos los seres humanos estamos 
inmerso a ello, pero el desarrollo ontológico, filogenéticos y social del hombre por su propia 
naturaleza es trabajador, cazador, recolector, se ha desarrollado gracias a la activad del 
trabajo de las manos en la alimentación la defensa y con esta el desarrollo de su sistemas 
cerebral, la alimentación , el fuego , el lenguaje, el arte, la ciencia, la cultural y la tecnología 
conlleva al desarrollo intelectual y con ello el hombre ha dado grandes pasos al ser 
racional, humano, afectivos y social, organizado, regulado, estructurado, en modelos de 
convivencia social en organizaciones sociales como el estado, y las familias entre otros, 
convivir bajo el principio de la equidad, la igualdad, la democracia, la libertad, la 
distribución equitativa de los recursos naturales y la producción, todo esto se han ido 
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vulnerando a media que aparecieron las clases sociales desde las civilizaciones 
colectivistas y comunitarias primitivas, pasado la vil esclavitud en la antigüedad, el 
absolutismo prepotente medieval, al capitalismo contemporáneo, en las que clases de 
familia más acaudaladas dueños, apropiados ya de los medios de producción y los 
recurso naturales, sometiendo a las familias desposeídas por la fuerza convirtiéndolo en 
miserables quebrantando las leyes del derecho natural por el derecho jurídico, 
estableciendo leyes y normas jurídicas ambiguas y unilaterales para las clase de poder y 
vulnerables para las familias desposeídas como ocurre en la realidad social peruana 
clasificadas, segmentadas las familias en niveles sociales, en muy ricos, ricos, medios, 
pobres y extremos empobrecidos. 
2.3. Obligación jurídica de alimentos 
 
Como se mencionó, la obligación alimentaria se origina dentro de las relaciones de orden 
familiar, por lo tanto, nacen recíprocas obligaciones y derechos. “En nuestra legislación 
se ha establecido como obligados recíprocos a los cónyuges, los descendientes, los 
ascendientes y los hermanos. Así está considerado en el artículo 474 del Código Civil: “Se 
deben alimentos recíprocamente: l. Los cónyuges. 2. Los ascendientes y descendientes. 
3. Los hermanos.” Las obligaciones como las voluntades son características psicológicas 
que se van desarrollando en un largo proceso de formación social en ella tiene que haber 
parte la educación como formación integral de las personas en la que asumen 
compromisos sociales, familiares de parentesco profundo sentimiento social entre los 
integrantes de las familias como los cónyuges , los hijos, los hermanos entre otros que 
conforman el núcleo familiar históricamente jerarquizado, organizado según el árbol 
genealógico, entretanto tiene mucho que ver también para reforzar estos lazos de 
responsabilidades por otra categoría social, ligado la psicología científica que es la 
formación   de      conciencia   social,   la   conciencia   de   familia   y   la   conciencia  de 
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responsabilidad de protección de la familia, de proveer los recursos y medios necesarios 
para subsistir, para preservarla el linaje familiar, acompañado de la voluntad que por 
supuesto que estos nace y se forma en la práctica social del trabajo social, definiendo el 
trabajo como las actividad creadora que une lazos fuertes de compromiso social, familiar, 
que muchas veces también al lado de ello están las concepciones ideológicas, las 
creencias, las costumbres sociales, los modelos, los paradigmas los proyectos de 
sociedad los modelos sociales que visionan una sociedad justa, equitativa, recíproca, de 
progreso y desarrollo de ser social de familia, de grupo, de institución de sociedad, en este 
punto también es importante considerar el nacimiento de la convicción social de trabajar 
por construir sociedades y estado más justa bajos normas y reglas jurídicas 
consensuadas. 
2.4. Situación jurídica de hijos mayores de edad 
 
“En situación excepcional, subsiste la obligación alimentaria para los hijos mayores de 
edad, cuando no se encuentren en posibilidades de sufragar su sostenimiento o cuando 
se encuentren cursando estudios. Aun cuando la ley señala que deben considerarse los 
estudios superiores y con éxito, consideramos que debe tenerse en cuenta sólo la 
situación de estudios en general, como se ha establecido en varias resoluciones 
jurisprudenciales”. El Artículo. 424 del Código Civil señala: “subsiste la obligación de 
proveer al sostenimiento de los hijos e hijas mayores de dieciocho años que estén 
siguiendo con éxito una profesión u oficio, y de las hijas solteras que no se encuentren en 
aptitud de atender a su subsistencia”. Asimismo, el Artículo. 473° establece lo siguiente: 
“El mayor de dieciocho años sólo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentra en 
aptitud de atender a su subsistencia. Si la causa que lo ha reducido a ese estado fuese 
su propia inmoralidad, sólo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. No se 
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aplica lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el alimentista es ascendiente del obligado 
a prestar los alimentos” 
En este caso hay dos artículos importantes que cabe la imperiosa necesidad de 
hormiguear en su sustento se refiere que dentro de un matrimonio los padres vale decir el 
padre o la madre tiene la obligación más por el sentido regulado que por el sentido moral 
de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas mayores de 18 años, en términos generales 
proveer el sostenimiento quiere decir que tiene la obligación de ayudar la satisfacción de 
las necesidades de proveer de alimentos, de proveerles vestidos, vivienda, derecho a la 
educación, a la ciencia la cultura, para que apoyado de este medio puedan contar con los 
medios y recursos necesarios para enfrentar, cobrar fuerza de su formación integral con 
una profesión pudiendo subsistir por sus propios medios, el padre o la madre están 
llamados a ayudar a los jóvenes a hacerse hombre o mujer integral hasta encontrar su 
propios medios de subsistencia, hasta encontrar su propio trabajo prepararlos para formar 
su propio núcleo familiar. En familias de un nivel de preparación cualitativamente alto en 
la formación de valores sociales de familia, sumido en los principios de cooperación, de 
colectividad, ayuda mutua y cooperación social al modelo comunitario muchas veces 
estos ordenamientos legales son superadas por las normas morales, códigos morales 
como en la civilización comunitario de los incas, como en algunas comunidades religiosas, 
este compromiso de aprovisionamiento de los hijos mayores de 18 años entre hombres y 
mujeres a veces se torna coercitivo y obligatorio, cuando surgen las crisis económica, 
político, social, afectivo en algunas familias por diversos factores sociales, económicos, 
políticos, psicológicos etc., tornándose necesarias la intervención del estado, las normas 
jurídicas socialmente establecidas en ordenanzas y parámetros sociales en toda 
organización económica política y social como el estado, para su regulación y 
cumplimiento; administrando de esta forma una convivencia social que garantice el 
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cumplimiento de sus obligaciones a favor de los jóvenes que aún no han alcanzado un 
formación profesional que le permite valerse por sí solos. 
El otro artículo hace referencias que existe la obligación de asistir a los jóvenes mayores 
de 18 años, a aquellos jóvenes que por algún motivo o causa habría desgraciado su valía 
por sí solo, problemas del tipo psicológicos o racional ha quitado sus facultades y 
cabalidades que no le permiten enfrentarse socialmente, imposibilitándole moralmente 
seria inhumano, falto de conciencia, afecto y compromiso moral en el núcleo familiar 
abandonarlo, dejarlo libre a su destino, por lo que se hacen imperiosas las normas que 
regulen de manera efectiva la obligaciones de asistencia tanto por el padre o la madre 
incluso los hermanos existen normas que regulan obligaciones de asistencia alimentaria. 
2.5. Forma efectiva del cumplimiento de la obligación alimentaria 
 
“En lo que respecta a la forma de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación 
alimentaria, existe en la práctica serias dificultades, pese a que nuestra legislación positiva 
señala que la pensión puede fijarse en: A) Efectivo, mediante una pensión. La misma que 
puede ser fijada en suma determinada o en porcentaje, y B) En forma diferente al pago 
de una pensión (entrega de especies), debiendo tenerse en cuenta las posibilidades del 
obligado". Con estos criterios, no debería existir en la práctica dificultades para fijar la 
pensión de los alimentos, ya que para tomar en cuenta las posibilidades del obligado, se 
debe partir del principio de que éste debe asumir dicha obligación a priori, puesto que la 
responsabilidad de los progenitores es compartida. Asimismo, debe tenerse presente el 
principio de presunción juris tantum, que el obligado sí puede asumir tal obligación, 
además de otros datos adicionales como su condición personal (profesional), o la 
referencia que aporta la parte reclamante de la parte reclamada sobre alguna actividad 
que esté realizando (artista, comerciante, u ocupado en cualquier otro oficio). Por último, 
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no resulta necesario investigar rigurosamente los ingresos del que debe prestar los 
alimentos. Con los elementos que se tiene y tomando en cuenta las necesidades reales y 
elementales del alimentista (edad, salud, grado de instrucción etc.) debe fijarse la pensión 
Estas consideraciones están señaladas en nuestro ordenamiento sustantivo, lo que falta 
es un poco más de criterio para asumir en fijar la pensión que corresponda, invirtiéndose 
la carga de la prueba, para que el obligado acredite su imposibilidad o grado de 
posibilidad. Así, el Articulo 481 o del Código Civil indica: «Los alimentos se regulan por el 
juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe 
darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a 
las obligaciones a que se halle sujeto el deudor. No es necesario investigar rigurosamente 
el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos». Por otro lado, el Articulo 482 
del mismo Código Civil señala: «La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el 
aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las 
posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en 























A partir del texto literal Artículo 424.- “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento 
de los hijos e hijas mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito el estudio 
de una profesión u oficio, y de los hijos e hijas que tengan algún grado de discapacidad 
que les impida atender su subsistencia”. Podemos postular la definición del éxito en los 
estudios como aquellos logros satisfactorios en el rendimiento académico, logro de 
destrezas, habilidades, capacidades y competencias en el aprendizaje en las diferentes 
áreas o materias de aprendizaje propuestos en la malla curricular de una entidad 
universitaria o instituto, técnico o pedagógico de formación profesional, en la que es 
coparticipe directo el estudiante, mostrando siempre actitud, dinamismo, empeño, 
participación activa y dinámica para lograr las metas trazadas en su formación profesional. 
Los éxitos de los estudios se pueden observar mediante los logros obtenidos durante el 
control paulatino gradual de sus evaluaciones por unidades de aprendizaje, periodos, 
ciclos, anuales que a final de cuenta se resumen en un promedio o media aritmética por 
áreas, asignaturas o materias y en un consolidado de promedio ponderado calculados 
según el número de créditos asignados por áreas para luego determinar el éxito de los 
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aprendizajes logrados. También podemos observar mediante los perfiles de ingreso y 
egreso del estudiante alimentista mayor de 18 años entre mujeres y varones que van 
logrando en su formación integral académica, profesional y comunitario, mediante los 
resultados de logros que indican sus niveles de logro en lo cognitivo, actitudinal y afectivo, 
todo ello son indicadores de logro que en su equivalente estos logros se convierten en 
éxito, aprovechamiento del estudiante en el área específica, en su carrera profesional en 
su etapa superior universitaria y no universitaria, que en términos de derecho se justifica 
su éxito para que puede ser parte del beneficio del alimentista sobre todo con mayor 
énfasis en la provisión de alimentos , vestido, vivienda, y acceso a una educación que 
mediante este instrumentado tener acceso a la ciencia, la tecnología, la investigación 
científica y promover su propio desarrollo personal social creando condiciones posteriores 
de independencia y constitución de un nuevo núcleo familiar como célula fundamental de 
la sociedad y sus interrelaciones con las diversas instituciones públicas y privadas que 
encierra el manto social de un estado, al respecto Gómez (2014: 193), define “el término 
éxito académicamente hablando, conlleva a rasgos de valoración netamente subjetivos. 
Se tendría que denominar exitoso el simple hecho de estar estudiando en un centro 
superior de estudios con notas aprobatorias”. 
3.2. Estudio exitoso como hecho fáctico 
 
El derecho así como sus ramas del derecho que regulan un conjunto de normas civiles y 
penales para garantizar la convivencia social de las familias en un contexto social o estado 
según el carácter o modelo de sociedad, esclavista, medieval o moderna, siempre ha 
tratado del comportamiento social, el derecho es una ciencia fáctica por lo que su objetos 
de estudios está basado en hechos sociales, en comportamientos sociales basados en 
vivencias sociales, encuentra sentido en la regulación de la conducta social y el 
comportamiento social determinado, su estudio como parte de los hechos sociales en 
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donde las diferencias sociales, las crisis sociales, económicas y políticas se tornan 
controversiales antagónicos muchas veces en las familias es por ello que a partir del texto 
literal, el Artículo 424°.- “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e 
hijas mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito el estudio de una profesión 
u oficio, y de los hijos e hijas que tengan algún grado de discapacidad que les impida 
atender su subsistencia”, podemos emitir algunas conjeturas sociales de afirmar que 
surge la necesidad de regular normas claras para las familias, conyugues que evaden 
responsabilidades y obligaciones de asistir alimentación para satisfacer necesidades de 
subsistencia alimentaria, de salud y educación a los jóvenes mayores de 18 años en 
ambos géneros, porque se ven vulneradas y amenazadas a su derecho a la continuidad 
de su formación, de su subsistencia, su asistencia para lograr sus objetivos que es el éxito 
profesional, son hechos fácticos observar, describir que hay familias que incurren a 
infracciones por muchos factores, desconocimiento, bajo nivel económico, cultural, falta 
de conciencia social, falta de un desarrollo afectivo socioemocional de asistencia al núcleo 
familiar a que ha constituido, este hecho social fáctico es evidente en sectores sociales 
definidas con mayor énfasis en sectores de pobreza extrema, pobreza en donde 
frecuentemente se observan rupturas, desintegración familiar, falta de empleo, poca 
oportunidad para generar su propio empleo entre otras. Al respecto el término exitoso 
para Mosquera (2005: 113) “señala que el término exitoso debe ser dejado a criterio del 
juez, considerando que en este extremo debe considerarse como estudios exitosos 
aquellos en los cuales el alimentista ha alcanzado notas superiores al promedio” 
3.3. Parámetro fáctico diverso de estudios exitosos 
 
Es un hecho fáctico observar que las diferentes instituciones universitarias y no 
universitarias en nuestro país, instituciones educativas privadas y estatales en educación 
superior de manera autónoma como las universitarias y dirigidas por el Ministerio de 
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Educación, a partir de los dispositivos legales que regulan su creación, organización y 
funcionamiento a nivel nacional regional y local, tiene la facultad de promover su 
organización y regulación de políticas educativas específicas internas que consiste en la 
implementación de sus proyectos educativas institucionales, proponer políticas educativas 
en el factor académico, evaluación, administrativo y de apoyo, entre ellos también se fijan 
internamente responsabilidades para el cumplimiento de sus lineamientos académicos, 
dentro de estas políticas interna fijan parámetros en los calificativos como indicador que 
determina el logro de los éxitos profesionales, por lo tanto en mérito al Artículo 424.- 
“Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas mayores de 
dieciocho años que estén siguiendo con éxito el estudio de una profesión u oficio, y de los 
hijos e hijas que tengan algún grado de discapacidad que les impida atender su 
subsistencia”. A manera de comentario queremos acotar que muchas veces raíz de los 
planteamiento de sus políticas interna de mejora académica institucional establecen 
criterios técnicos de notas mínimas que indican los logros de los aprendizajes, proponen 
escalas que regulan los éxitos de los aprendizajes y los rendimientos académicos, es por 
ello en el hecho fáctico muchas vece se tornan controversial las diferencias de calificativos 
como nota mínima aprobatoria algunos consideran la nota (11) como parámetro factico 
que determina el éxito en el estudio, otros la nota (13) como parámetro fáctico que 
determina el éxito del estudiante otras instituciones proponen la nota (14) como 
parámetro que determina los éxitos en el estudio, incluso hay instituciones que ponen la 
nota (15) como parámetro fáctico que determina y mantener el record de ponderado, la 
categorización socioeconómica de los padres, un convenio o una beca de logros en los 
éxitos del estudio, sin embargo también en algunos casos cuando se presentan algunas 
crisis institucionales en el nivel superior universitario y no universitario las entidades 
educativas de gobierno como el Ministerio de Educación, las universidades haciendo uso 
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de sus facultades de ente autónomo proponen como parámetro en base al tercio superior, 
promedios de nota que fluctúan entre (14 y 15) como patrón regulador para controlar los 
logros del éxito en este caso la generación de profesionales desproporcionados al 
mercado laboral o para controlar las metas fijadas de mantenimiento proporcional por 
carrera profesional, es por ello que es necesario proponer y argumentar un parámetro 
fatico de la nota mínima que debe homogenizar, regular y determinar como criterio único 
que declare como estudio exitoso del alimentista. Sin embargo en términos de Canales 
(2013: 21), refiere “estudios exitosos debe entenderse realizado dentro de los márgenes 
razonables y aceptables, tanto en lo que se refiere al período de tiempo requerido para 
efectivizarlos”. 
3.4. Nota mínima como parámetro fáctico que determinan estudios exitosos 
 
En este informe de tesina: propuesta para la introducción de un parámetro fáctico que 
determine el concepto “éxito en los estudios” del alimentista en alusión a la ambigüedad 
del texto literal Artículo 424.- “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los 
hijos e hijas mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito el estudio de una 
profesión u oficio, y de los hijos e hijas que tengan algún grado de discapacidad que les 
impida atender su subsistencia”; que se muestra controversial en las opinión entre 
estudiantes alimentistas interesados, padres de familia los obligados, los abogados y 
jueces, pese a la carga procesal a la que afrontan, las diversidades de parámetros fácticos 
de las instituciones educativas superiores universitarias y no universitarias de formación 
profesional no presentan una homogeneidad, no existe nada convencional de una nota 
mínima que determina un patrón fáctico como indicador regulador tope dentro de la escala 
de logro del conjunto de destrezas, habilidades, capacidades y competencias como 
indicador de logros de los éxitos en los aprendizajes y el rendimiento académico, 
acopiando la postura y sugerencias alcanzado producto de las entrevistas realizadas a 
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jueces, abogados y estudiantes es menester proponer y establecer de manera 
homogénea, consensual y universal que la nota mínima como promedio ponderado la nota 
mínima (11) debe ser considerado como nota mínima como parámetro factico que 
determina los éxitos de los logros de los aprendizajes que se resumen en un conjunto de 
destrezas, habilidades, capacidades y competencias en la formación de su perfil 
profesional como un indicador de éxito en la carrera que el alimentista ha apostado , que 
puede darle la oportunidad de lograr su meta como estudiante exitoso, sobre este hecho 
fáctico, considerando el derecho como una ciencia fáctica que parte de la caracterización 
de una realidad social segmentado en extrema pobreza, pobrezas con poca oportunidad 
al empleo, con carga familiar, con el nivel sociocultural entre otros, que hace que se 
conviertan en familias vulnerables y los hijos e hijas mayores de 18 años muchas veces 
hacen el esfuerzo sobre humano por alcanzar una vacante de preferencia en las 
universidades estatales por las oportunidades económicas financiadas por el estado, 
siendo un poco inaccesible por la condición socioeconómica a las instituciones y/o 
universidades con características privadas, salvo especiales excepciones, reiteramos una 
vez más se debe considerar como un parámetro fáctico, como un indicador determinante 
dentro de la escala vigesimal de calificación la nota mínima de (11), de esta forma evitando 
argucias rebuscadas y cadenas de razonamientos subjetivos y pocos fácticos al momento 


















ANÁLISIS EN INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. Entrevistas a los jueces 
 
Del Juzgados de Paz Letrado del Poder Judicial de la ciudad de Cerro de Pasco, se 
entrevistó a dos magistrados de los tres que trabajan en esa jurisdicción, se ha podido 
evaluar que existe diferencia de criterios cuando se interpreta el término estudios exitosos, 
pues la magistrada Cinthia Elizabeth FLORES YURCA considera que solo otorgaría una 
pensión de alimentos a los hijos o hijas mayores de 18 años, siempre en cuanto el 
estudiante obtenga una nota mayor a catorce (14) como promedio ponderado, mientras 
que el magistrado Román Igort VIVIANO VALDEZ, considera que otorgaría la pensión a 
los hijos o hijas mayores de 18 años siempre en cuando el estudiante obtenga una nota 
mínima aprobatoria, a fin de que el alimentista incremente su promedio. 
Además en la entrevista la magistrada Cinthia Elizabeth FLORES YURCA propone que 
los estudios exitosos deben de acreditarse con documentos como una Constancia de 
Estudios. 
Análisis: como producto de esta dos entrevistas a los magistrados solo se puede advertir 
que los jueces, quienes vienen a ser los operadores de la norma materia de investigación 
aún manejan criterios propios al momento de referirse a los estudios exitosos, se puede 
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percibir lo controversial y ambigüedad de la norma que crea opiniones distintas sobre los 
parámetros fácticos que regulan los estudios exitosos. 
4.2. Entrevista a los abogados 
 
De las entrevistas realizadas a los especialistas, ambos coinciden en que el término 
Estudios Exitosos impide dar una pensión de alimentos a los hijos e hijas mayores de 18 
años que adquieren promedios mínimos, siendo uno de los argumentos que no existe 
claridad en el artículo 424 del Código Civil en la denominación de los estudios exitosos, lo 
que puede generar el impedimento de que muchos alimentistas puedan acceder a su 
pensión de alimentos, asimismo ambos especialistas coinciden en que regulación de la 
pensión para hijos mayores de edad ameritan un aporte jurídico, consistiendo en la mejor 
regulación de dicho artículo, pues existe un vacío en dicha norma que podría generar 
desprotección no solo en alimentistas sino también en los obligados a prestar alimentos. 
Análisis: También hacen una apreciación sobre el vacío legal que no precisa un 
parámetro  fáctico  que  regula  como  nota consensuado mínimo que determinan los 
estudios exitosos sugiriendo una propuesta de regulación. 
4.3. Encuesta a estudiantes 
 
De una entrevista realizada a cuatro (04) estudiantes de las universidades San Juan 
Bautista, Inca Garcilaso de la Vega y Universidad Nacional Federico Villareal, la gran 
mayoría de estudiantes define como estudios exitosos al buen desempeño académico o 
desempeño óptimo, algunos en el rendimiento adecuado y aprobatorio, otros refieren al 
hecho de obtener buenas notas y algunos hablan del provecho que se le puede sacar a 
los estudios muy al margen de la nota obtenida, y cuando se les preguntó con respecto al 
hecho de que un estudiante obtenga una nota mínima aprobatoria en su promedio 
ponderado, respondieron que sí debe ser considerado estudio exitoso, la mayoría sostiene 
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que sí, siendo algunos argumentos de que la nota no debe calificar el éxito, y algunos 
sostienen que no porque es señal de que el estudiante no se ha esforzado. 
Análisis: De las entrevistas realizadas a los cuatro (04) estudiantes se puede advertir que 
los estudiantes consideran que existe un concepto de éxito en la vida y un concepto de 
éxito universitario, del cual casi todos opinan que el éxito universitario consiste en la mera 
aprobación de sus asignaturas, que no necesariamente es el reflejo de cuan exitoso puede 
llegar a ser un estudiante, pues un estudiante podría a ser más exitoso de lo que su nota 
refleja o podría no ser exitoso, pero aun así aprobar sus asignaturas, lo que nos lleva a 
concluir que el éxito en la vida académica (no necesariamente éxito en su vida diaria) se 


























1. El artículo 424 del Código Civil “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los 
hijos e hijas mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio, y de 
las hijas solteras que no se encuentren en aptitud de atender su subsistencia”. Tiene como 
antecedente histórico en la trascendencia desde las civilizaciones germánicas, sufriendo un 
aletargamiento en las civilizaciones medievales con el absolutismo para luego concretar en 
un derecho de obligación como un contrato social de los conyugues en la asistencia de  
los hijos mayores de 18 años en los estudios exitosos bajos las ideologías de una sociedad 
liberal con pleno ejercicio de los derechos de sus ciudadanos, que a raíz de la influencia de 
la revolución francesa ha tenido influencia en América Latina, para despojar la violación de 
los derechos humanos absolutistas impuestas por la colonia, luego la influencia inglesa 
norteamericana hoy en día se pone en prácticas su ejercicios de este artículo en Colombia, 
Argentina con similares vacíos legales. 
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2. El artículo 424 del Código Civil “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los 
hijos e hijas mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio, y de 
las hijas solteras que no se encuentren en aptitud de atender su subsistencia”. Define el 
derecho de alimentos a la satisfacción de las necesidades básicas para la subsistencia 
humana de los hijos mayores consiste en la provisión de alimentación, vestido, vivienda y 
el acceso a la salud, educación al empoderamiento de la ciencia y la cultura, como una 
herramienta esencial para el desarrollo personal del alimentista y familiar en esta caso 
específicamente a los jóvenes varones y mujeres mayores de 18 años para que puedan 
encontrar valía por sí mismos al amparo de este artículo, obliga a los comprendidos a 
someterse a cumplir los deberes y derechos de esta norma. 
3. El artículo 424 del Código Civil “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los 
hijos e hijas mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio, y de 
las hijas solteras que no se encuentren en aptitud de atender su subsistencia”. Define los 
estudios exitosos a los parámetros fáctico de la nota mínima (11) como el logro de un 
conjunto de destrezas, habilidades, capacidades y competencias como estudios exitosos, 
frente a la ambigüedad de la norma, frente a las divergencias, controversias entre jueces, 
abogados y estudiantes, las divergencias de parámetros establecidos como política 
académica interna entre las instituciones universitarias y no universitaria, públicos y 
privados, siendo el Perú una sociedad diversa con segmentos sociales vulnerables poco 
accesible para los obligados, considerando la nota mínima (11) como criterio fáctico de 
aprobación como éxito en el estudio frente a la escala de medición vigesimal. 
4. El artículo 424 del Código Civil: “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los 
hijos e hijas mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio, y de 
las hijas solteras que no se encuentren en aptitud de atender su subsistencia”. Las 
apreciaciones entre jueces, abogados y estudiantes comprendido que se atribuyen de esta 
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norma hacen notar la ambigüedad y falta de consenso de proponer el promedio de nota 
ponderado que determinan los estudios exitosos se nota que persiste la ambigüedad de la 
normas, están dividas las opiniones de los parámetros fáctico de la nota mínima que 
acredita los estudios exitosos por su parte los alimentistas también presentan una 
proposición un poco confusa y divergentes frente a la falta de regulación de la nota mínima 
que debe regir como criterio fatico que determina los éxitos en estudio de los alimentista 





























1. El artículo 424 del Código Civil: “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los 
hijos e hijas mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio, y de 
las hijas solteras que no se encuentren en aptitud de atender su subsistencia” a partir del 
presente informe de tesina deben ser profundizado desde sus antecedentes históricos por 
los estudiantes, profesores, abogados, especialistas en derecho e implementar en el 
repositorio de la universidad que sirva como base para otras investigaciones sobre todo 
comprendido en este tema. 
2. El artículo 424 del Código Civil: “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los 
hijos e hijas mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio, y de 
las hijas solteras que no se encuentren en aptitud de atender su subsistencia” también 
deben ser ampliados y profundizados los conceptos referido a los derechos de alimentos 
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relacionados al presente artículo como necesidad básica para la preservación de la vida, 
la salud y la educación de los alimentistas. 
3. El artículo 424 del Código Civil: “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los 
hijos e hijas mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio, y de 
las hijas solteras que no se encuentren en aptitud de atender su subsistencia” deben 
profundizarse las definiciones y conceptos relacionados a los estudios exitosos y considerar 
la propuesta como parámetro fáctico que regula los éxitos en los logros del aprendizaje es 
la nota mínima de(11) como punto de regulación que logre consensuar la ambigüedad, y 
divergencias al tomar decisiones emitir juicio de sentencia. 
4. El artículo 424 del Código Civil: “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los 
hijos e hijas mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio, y de 
las hijas solteras que no se encuentren en aptitud de atender su subsistencia”. Los jueces 
abogados comprendidos en el tema consideran que debe haber una propuesta clara sobre 
los parámetros fácticos que regulan la nota promedio que determina los éxitos en el estudio 
teniendo en consideración a los alimentistas que trabajan y estudian considerando que el 
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